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Keberadaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan administrasi dan 
perkuliahan di sebuah lembaga pendidikan sangat penting artinya dalam 
menunjang proses belajar mengajar serta meningkatkan rating sebuah lembaga 
pendidikan. Adanya kekeliruan dalam proses pencatatan serta pengelolaan aset 
akan mengakibatkan meningkatnya biaya operasional pengadaan aset. seiring 
dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dari waktu ke waktu 
memungkinkan berbagai kegiatan dilaksanakan dengan cepat, tepat dan akurat 
khususnya dengan memanfaatkan Sistem Informasi Manajemen Aset di UPN 
“Veteran” Jatim. Sistem informasi ini dibangun dan dibuat untuk mengelola serta 
melaporkan data aset khususnya dalam pengelolaan pemeliharaan, pengeluaran 
dan penghapusan yang ada di UPN “Veteran” Jatim. 
Aplikasi ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP dan 
seluruh datanya ditampung di database MySQL. Dimana dalam penerapannya 
akan dimasukkan beberapa fitur untuk pengelolaan seluruh aset yang ada di UPN 
“Veteran” Jatim. Perancangan sistem dalam aplikasi ini menggunakan workflow, 
DFD, CDM, PDM. Sedangkan perancangan interface dan pembuatan aplikasinya 
menggunakan Sublim sebagai tools untuk membuat halaman web. 
Tujuan utama yang ingin dicapai dalam pembuatan aplikasi ini adalah 
memberikan kemudahan bagi user dalam melalukan pengelolaan data aset serta 
melaporkan seluruh data aset yang ada di UPN “Veteran” Jatim. 
Setelah dilakukan implementasi dan uji coba sistem. Maka diperoleh hasil 
bahwa sistem informasi manajemen aset ini dapat mencatat pengeluaran aset 
bergerak, mencatat pemeliharaan materiil dan mencatat penghapusan materiil. 
 
Kata Kunci : Sistem Informasi Manajemen Aset, Pemeliharaan, Pengeluaran, 
           Pengeluaran 
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1.1 Latar Belakang 
Seiring dengan berjalannya waktu, masih banyak masalah yang terjadi pada 
pengelolaan aset yang dimiliki mulai dari pencatatan aset yang dilakukan secara 
manual sehingga menyebabkan penelusuran aset akan menjadi lebih sulit, 
inventarisasi yang belum jelas, belum adanya sistem yang terintegrasi dapat 
menyebabkan pembuatan laporan aset menjadi lebih sulit, selain itu dari sisi biaya 
penggunaan kertas dan tinta menyebabkan biaya yang lebih tinggi. Oleh karena 
itu diperlukan sebuah Sisten Informasi Manajemen Aset yang dapat mengelola 
seluruh aset yang ada agar lebih mudah untuk dipantau, dikelola dan ditelusuri. 
Aset merupakan barang atau benda yang terdiri dari benda yang bersifat tidak 
bergerak dan benda yang bersifat tidak bergerak yang tercakup dalam kekayaan 
suatu instansi atau instansi. Kebutuhan informasi mengenai data dan informasi 
suatu aset sangatlah penting guna untuk memperbaiki kinerja atau efisiensi di 
dalam suatu instansi atau lembaga. Dimana tiap aset memiliki umur dan cara 
perawatan yang berbeda-beda.  
Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Helga Ike Purnamasari, 
(2009) merupakan aplikasi web yang berfungsi untuk memberikan kemudahan 
pada pengguna khususnya yang berhubungan dengan manajemen aset di UPN 
‘VETERAN’ JATIM dalam mengelola untuk pembuatan buku inventaris, 
pencarian data barang, mutasi dan melaporkan data mengenai aset yang ada di 
UPN ‘VETERAN’ JATIM. 
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Untuk pengembangan penilitian selanjutnya maka akan ditambahkan 
beberapa fitur, yaitu :  
a. Pemiharaan materiil yang meliputi pemeliharaan aset bergerak dan 
pemeliharaan aset tidak bergerak, mencakup proses pengaduan kerusakan 
materiil, perbaikan materiil hingga perbaikan rutin materiil.  
b. Pencatatan penghapusan materiil yang diajukan oleh kasatker dan 
peninjaklanjutan dilakukan oleh bendaharawan materiil. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Adapun rumusan masalah dari uraian latar belakang diatas yaitu bagaimana 
merancang sebuah sistem informasi manajemen aset berbasis web khususnya 
dalam menangani pencatatan pemeliharaan, pengeluaran dan penghapusan 
materiil di UPN ‘VETERAN’ JATIM. 
 
1.3 Batasan Masalah 
Agar pembahasan dan penyusunan tugas akhir ini dapat dilakukan secara 
terarah dan tidak menyimpang dari judul, maka perlu ditetapkan batasan-batasan 
dari masalah yang dihadapi yaitu : 
1. Mengelola pencatatan data pengeluaran dan perpindahan aset bergerak. 
2. Mengelola pencatatan data kondisi materiil dan pemeliharaan aset bergerak 
dan aset tidak bergerak. 
3. Mengelola pencatataan data usul penghapusan materiil beserta proses 
penghapusan materiil. 
4. Tidak membahas tentang penyewaan aset. 
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5. Tidak mencakup aset tanah yang statusnya tanah sewa. 
6. Tidak membahas tentang pengadaan Materiil. 
7. Tidak membahas tentang aset tidak berwujud (intangible). 
 
1.4 Tujuan  
Tujuan tugas akhir ini adalah merancang ulang sistem informasi manajemen 
aset berbasis web di UPN ‘VETERAN’ JATIM. 
 
1.5 Manfaat 
Manfaat dari perancangan ulang sistem manajemen aset berbasis web ini, 
agar dapat membantu pihak managerial dalam : 
1. Mempermudah pencarian data aset di UPN ‘VETERAN’ JATIM. 
2. Mempermudah pengelolaan aset yang ada di UPN ‘VETERAN’ JATIM. 
3. Mempermudah pencatatan laporan pengeluaran dan perpindahan aset yang ada 
di UPN ‘VETERAN’ JATIM. 
4. Mengetahui jadwal pemeliharaan rutin suatu aset. 
5. Mempermudah dalam melakukan proses penghapusan aset yang ada di UPN 
‘VETERAN’ JATIM. 
 
1.6 Metodologi Penelitian 
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1. Studi literatur 
Dilakukan studi literatur tentang konsep dan teori dasar mengenai manajemen 
aset 
2. Pengumpulan data 
Dilakukan melalui tanya jawab dan wawancara dengan bagian-bagian yang 
yang melakukan pencatatan dan penyimpanan barang  
3. Analisa dan perancangan sistem 
Analisa dan perancangan sistem informasi manajemen aset berbasis web ini 
dengan menggunakan Data Flow Diagram (DFD) untuk mempermudah dalam 
merancang dan mendesain sistem 
4. Implementasi 
Pembuatan perangkat lunak pendukung untuk sistem informasi manajemen 
aset berbasis web ini dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP 
(Hypertext Prepocessor) dan MySQL sebagai databasenya. 
5. Uji Coba 
Setelah sistem ini dibangun maka mulai melakukan pengujian, apakah sudah 
memenuhi tujuan dari aplikasi tersebut. Jika selama ujicoba terdapat hal-hal 
masih dirasa kurang sesuai dengan yang diharapkan maka dilakukan evaluasi 
untuk perbaikannya. 
6. Evaluasi 
Evaluasi Sistem dilakukan apabila sistem masih perlu perbaikan. 
7. Kesimpulan 
Dibuat kesimpulan dari pengujian sistem tugas akhir dengan membandingkan 
apakah hasilnya seperti yang diharapkan pada tujuan tugas akhir sebelumnya. 
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1.7 Sistematika Penulisan 
Didalam proses penyusunan laporan tugas akhir ini, sistematika pembahasan 
yang digunakan akan terbagi menjadi beberapa bab sebagai berikut : 
BAB I : PENDAHULUAN 
Bab ini akan memberikan penjelasan mengenai latar belakang, 
rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat, metodologi 
penelitian serta sistematika penulisan yang digunakan.  
BAB II : LANDASAN TEORI 
Bab ini akan membahas tentang teori penunjang yang dapat 
mendukung pemahaman terhadap sistem dan mampu membantu 
memecahkan masalah dan teori ilmu yang terkait 
BAB III : ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 
Bab ini akan membahas tentang analisa dan perancangan sistem 
informasi melalui tahapan-tahapan sebagai berikut : penjelasan 
mengenai workflow sistem, alur kerja sistem menggunakan Data 
Flow Diagram (DFD), data modelling menggunakan Conceptual 
Data Modelling (CDM) dan Physical Data Modelling (PDM). 
BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN  
Berisi tentang bagaimana implementasi program, fungsi – fungsi 
dari software pendukungnya dan bagaimana program dapat 
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BAB V : IMPLEMENTASI DAN UJI COBA SISTEM 
Bab ini berisi tentang skenario beserta langkah-langkah uji coba 
program yang sudah jadi dan penjelasan tentang fasilitas-fasilitas 
yang terdapat dalam program.  
BAB VI : PENUTUP 
Bab ini berisi kesimpulan yang telah didapatkan dari hasil uji coba 
sistem dan selanjutnya akan dikemukakan saran-saran sebagai bahan 
masukan dari penulis bagi rencana pengembangan tugas akhir untuk 
masa yang akan datang. 
DAFTAR PUSTAKA 
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